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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n e i a l 
Secc ión p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — C i r c u l a r e s . 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de la p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ud de re-
gistro de D . Nicanor M i r a n d a Alvarez. 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
De l egac ión p r o v i n c i a l de l Consejo 
de T r a b a j o . — A n u n c i o . 
Segundo G r u p o de Ju rados M i x t o s 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Comandancia de la G u a r d i a c i v i l de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamien tos . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
¡mié® 
P a d r ó n de habitantes de 1930 y recti-
ficaciones de 1931 y 1932 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y dado m i 
c o n f o r m i d a d a los padrones de 1930 
y rec t i f icaciones de 1931 y 1932 de 
va r io s A y u n t a m i e n t o s , se pone en 
c o n o c i m i e n t o de los respectivos se-
ñ o r e s Alca ldes , para que e n v í e n u n 
c o m i s i o n a d o con of ic io de presenta-
c i ó n , encargado de recoger la d o c u -
m e n t a c i ó n presentada. 
Las horas de ve r i f i ca r la recogida 
son de nueve de l a m a ñ a n a a las dos 
de la tarde, du ran te los dias h á b i l e s , 
en l a casa-oficina de esta Jefatura 
(Plaza de San I s i d r o , 4, entresuelo). 
L o s A y u n t a m i e n t o s que deseen re-
c i b i r la d o c u m e n t a c i ó n cer t i f icada , 
d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de correos 
p o r v a l o r de t r e in t a c é n t i m o s , para 
deposi tar el o p o r t u n o paquete en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Si en el p lazo de q u i n c e d í a s no se 
h u b i e r a recogido l a d o c u m e n t a c i ó n 
por los comis ionados m u n i c i p a l e s , o 
env iado cer t i f icada , s e r á r e m i t i d a 
por el cor reo o f i c i a l , c u y o e n v í o s e r á 
a n u n c i a d o a los respectivos Alca ldes , 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 30 de N o v i e m b r e de 1933.— 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
P a d r ó n de 1930 y rectificaciones de 
1931 y 1932 
Gra ja l de Campos. 
Rect i f icación de 1932 
Cas t i l f a l é . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
Va lde lugueros . 
E n el BOLETÍN OFICIAL co r respon-
d ien te a l d í a 22 de N o v i e m b r e ú l t i -
m o , se i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de 
esta O f i c i n a d a n d o cuenta de los Pa-
drones de hab i tan tes de 1930 y las 
rec t i f icac iones de 1931 y 1932 que 
h a b í a n s ido examinadas p o r esta 
Jefatura, d a n d o l a c o n f o r m i d a d a 
ellas, y conced iendo q u i n c e d í a s a 
los A y u n t a m i e n t o s respect ivos pa ra 
proceder a l a recogida de los d o c u -
mentos existentes en esta O f i c i n a re-
lac ionados con d i c h o se rv ic io y p r o -
p i e d a d de d ichas Corporac iones . 
C o m o qu ie ra que a lgunos de los 
A y u n t a m i e n t o s no h a n recog ido l a 
c i t ada d o c u m e n t a c i ó n , se les n o t i f i -
ca que h o y se depos i tan en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos de esta c a p i t a l , 
pa ra su r e m i s i ó n a los respect ivos 
dest inatar ios , que se expresan en l a 
a d j u n t a r e l a c i ó n . 
L e ó n , 11 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Rectif icación de 1932 
' C a s t r o c a l b ó n . 
Mol inaseca . 
lelaíura de Obras Públicas 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
del firme de los k i l ó m e t r o s 4 y 5 de 
la carretera de l k i l ó m e t r o 3 de P o n -
í e r r a d a a L a Esp ina a l a de T o r a l 
a Santa l la de Oseos, he acorda-
do, en c u m p l i m i e n t o de l a Real 
o r d e n de 3 de Agosto de 1910, ha -
cer lo p ú b l i c o para que los que se 
crean en el deber de hacer a lguna 
r e c l a m a c i ó n con t r a el con t ra t i s t a 
D . Z a c a r í a s de Dios , p o r d a ñ o s y per-
j u i c i o s , deudas de j o rna l e s y m a t e r i a -
les, accidentes de t raba jo y d e m á s 
que de las obras se de r iven , l o hagan 
en el Juzgado m u n i c i p a l de l t é r m i n o 
en que r ad i can , que es el de Ponfe-
r rada , en u n plazo de ve in te d í a s , 
deb iendo el A l c a l d e de d i c h o t é r m i -
no interesar de aque l l a a u t o r i d a d la 
entrega de las rec lamaciones presen-
tadas, que d e b e r á n r e m i t i r a la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s en esta 
cap i t a l , den t ro de l p lazo de t r e i n t a 
d í a s , a con ta r de l a fecha de l a 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el B O L E -
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , .9 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de conserva-
c i ó n del firme de los k i l ó m e t r o s 9 
y 10 de la carretera de l k i l ó m e t r o 3 
de Ponfe r rada a L a Esp ina a l a de 
T o r a l a Santa l la de Oseos, he acor-
dado, en c u m p l i m i e n t o de l a Real 
o r d e n de 3 de Agosto de 1910, hacer lo 
p ú b l i c o pa ra los que se c rean en el 
deber de hacer a lguna r e c l a m a c i ó n 
c o n t r a el con t ra t i s t a D . Z a c a r í a s 
de Dios , p o r d a ñ o s y per ju ic ios , 
deudas de jo rna les y mater ia les , 
accidentes de l t r aba jo y d e m á s que 
de las obras se de r iven , l o h a g a n en 
el Juzgado m u n i c i p a l de l t é r m i n o 
en que r a d i c a n , que es el de Saucedo, 
en u n p lazo de veinte d í a s , deb iendo 
el A l c a l d e de d i c h o t é r m i n o in t e re -
sar de aque l l a a u t o r i d a d la entrega 
de las r ec lamac iones presentadas, 
que d e b e r á n r e m i t i r a la Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s en esta cap i t a l , den-
t r o del p lazo de t r e i n t a d í a s , a c o n -
t a r de la fecha de l a i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 9 de D i c i e m b r e de 1933.—El 
Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
M I N A S 
D O N F I D E L J A D R A Q U E G A R V I -
SO, INGENIERO J E F E DEL DISTRITO ! 
MINERO DE LEON, 
HAGO SARER: Que p o r D . N i c a n o r i 
M i r a n d a Alvarez , vec ino de L e ó n , se I 
ha presentado en el Gob ie rno c i v i l \ 
de esta p r o v i n c i a , en el d í a 13 del 
mes de N o v i e m b r e , a las diez, u n a i 
s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o 50 per-
tenencias para l a m i n a de h u l l a i 
l l a m a d a M a n / , sita en el t é r m i n o de 
V i l l a c o r t a , A y u n t a m i e n t o de V a l d e - ; 
r rueda . Hace la d e s i g n a c i ó n de las 
ci tadas 50 pertenencias, en la f o r m a 
siguiente, c o n arreglo a l N . v.: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a i 
la 5.a estaca de la m i n a « L u i s a » , ex-
pediente n.0 8307, y desde él se m e -
d i r á n 500 metros a l N . , y se c o l o c a r á 
l a 1.a estaca; de é s t a 1.000 a l E., la 2.a; 1 
de é s t a 500 al S., la 3.a, y de é s t a c o n : 
1.000 a l O. , se l l e g a r á a l p u n t o de 
p a r t i d a , quedando cer rado el p e r í -
m e t r o de las per tenencias so l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r even ido p o r l a ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposiciones los que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l todo o par te 
del t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 de l Reglamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.119. 
ausencia, Jorge E . P o r t u o n d o . 
L e ó n , 30 de N o v i e m b r e de 1933.— 
F i d e l Jadraqne . 
A N U N C I O 
Se hace saber a D . F é l i x A l o n s o , 
vec ino de Vegacervera, que el Exce-
l e n t í s i m o Sr. Gobe rnador h a acor-
dado a d m i t i r la r e n u n c i a a la prose-
c u c i ó n de l expediente de i n t r u s i ó n 
de labores de la m i n a « U n i v e r s o » en 
la m i n a «Na t i» de su p r o p i e d a d pre-
sentada por él c o n fecha 1.° de l co-
r r i en te , dec la rando cancelado el ex-
pediente respect ivo. 
L e ó n , 6 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l Ingen ie ro Jefe, F i d e l Jadraque. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
D a b i e n d o precederse a la celebra-
c i ó n de la subasta para con t ra ta r la 
c o n d u c c i ó n de la correspondencia 
o f i c i a l y p ú b l i c a , en a u t o m ó v i l , en-
t re las of ic inas de l R a m o de Astorga 
y Luyego , bajo el t i p o de c i n c o m i l 
pesetas anuales, po r t é r m i n o de cua-
t r o a ñ o s y d e m á s cond ic iones del 
p l iego que e s t á de mani f ies to en esta 
P r i n c i p a l y en la Estafeta de Astor-
ga, c o n ar reglo a lo p r even i do en el 
c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 2.° de l Regla-
men to para el R é g i m e n y Servicio 
de l R a m o de Correos y modif icacio-
nes i n t r o d u c i d a s por Real Decreto 
de 21 de Marzo de 1907, se advierte 
que se a d m i t i r á n las proposiciones 
que se presenten en papel t imbrado 
de l a clase sexta (4,50 pesetas) en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l y en 
la Estafeta de Astorga , p r ev io cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en l a Real 
O r d e n del M i n i s t e r i o de Hacienda 
de 7 de O c t u b r e de 1904, hasta el 3 
de E n e r o p r ó x i m o a las diecisiete 
horas , y que l a ape r tu ra de pliegos 
t e n d r á luga r en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l , ante el Jefe de l a misma, 
el d í a 8 del m i s m o mes a las once 
horas . 
L e ó n , 6 de D i c i e m b r e de 1933.—El 
A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , L u i s R. 
Fuentes. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n F u l a n o de T a l y T a l natu-
i r a l de vec ino de se obl iga a 
d e s e m p e ñ a r la c o n d u c c i ó n d i a r i a del 
cor reo en a u t o m ó v i l , entre las ofici-
nas del R a m o de Astorga y Luyego 
y viceversa, po r el p rec io de pese-
tas c é n t i m o s (en le t ra ) anuales, 
' con arreglo a las cond ic iones conte-
j n idas en el p l iego ap robado por el 
| Gob ie rno . Y para segur idad de esta 
j p r o p o s i c i ó n , a c o m p a ñ o a ella y por 
i separado la car ta de pago que acre-
d i t a haber deposi tado en la can-
t i d a d de 1.000 pesetas y la cédula 
pe rsona l . 
(Fecha y firma) 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L T R A B A J O D E L E O N 
Con arreglo a lo dispuesto en la O r -
den de 27de Sept iembre ú l t i m o . Gace-
ta del 6 de Oc tubre , esta D e l e g a c i ó n 
pone en c o n o c i m i e n t o de las perso-
nas que pueda interesar le , que ha-
biendo sido creada una plaza de 
A u x i l i a r de S e c r e t a r í a de l J u r a d o 
Mix to de I n d u s t r i a s Ex t r ac t ivas , con 
•el haber a n u a l de 2.500 pesetas, se 
abre u n concurso p o r t é r m i n o de u n 
mes, sobre las cond ic iones s igu ien-
tes: 
1. ° Ser e s p a ñ o l y m a y o r de diez 
y ocho a ñ o s . 
2. ° Cer t i f i cado d e buena con -
ducta. 
3. ° A c r e d i t a r c o n o c i m i e n t o s rela-
cionados con la a c t i v i d a d i n d u s t r i a l 
y la l e g i s l a c i ó n socia l . 
E n i g u a l d a d de cond ic iones s e r á n 
preferidos los graduados en las Es-
cuelas Sociales o haber d e s e m p e ñ a -
do puestos a d m i n i s t r a t i v o s en a l g ú n 
Jurado. 
Las ins tanc ias c o n todos los do-
cmentos acred i ta t ivos , se e n v i a r á n 
al l i m o . Sr. Delegado P r o v i n c i a l de 
Traba jo de L e ó n , O r d o ñ o I I , n ú m e -
ro 27, antes de l d í a 4 de E n e r o p r ó -
x i m o . 
L e ó n , 4 de D i c i e m b r e de 1933.— 
El Delegado p r o v i n c i a l . F e r n a n d o 
Montero de D o í z t u a . 
l e b r a c i ó n del cor respondien te j u i c i o , 
bajo los a p e r c i b i m i e n t o s legales. 
Y c o n el fin de que la presente s i r -
va de n o t i f i c a c i ó n a D . F é l i x L l a m a s 
Cal le jo , de c o n f o r m i d a d con lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 269 de la L e y 
de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , exp ido la 
presente para su i n s e r c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 7 de D i c i e m b r e de 1933.—El 
Secretario, L u i s de Paz del R í o . 
Comandancia de la Guardia 
Civil de León 
AflmíalsíraiiÉ i i i f t i l 
Segundo Briip ie Hm%i M M 
de León 
Jurado mixto de Construcción 
D o n D a n i e l P rovecho Marcos , Pre-
sidente de l J u r a d o m i x t o de I n d u s -
trias de la C o n s t r u c c i ó n de la p r o -
v inc i a de L e ó n , en el expediente n ú -
mero 303 del a ñ o en curso que se 
sigue p o r r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d 
por j o rna l e s devengados a in s t anc ia 
de D . J e s ú s V i l l a n u e v a Franc i sco , 
Benedicto M a r t í n e z Fe r r e ro y Agus-
t ín P é r e z R o d r í g u e z , ha acordado se 
cite p o r m e d i o de la presente a d o n 
F é l i x L l a m a s Cal leja , cuyo ú l t i m o 
d o m i c i l i o fué T r o b a j o del Cerecedo, 
hoy en i g n o r a d o paradero , a fin de 
que comparezca ante el J u r a d o m i x -
to de Indus t r i a s de la C o n s t r u c c i ó n , 
sito en la cal le de O r d o ñ o I I , n ú m e -
ro 27, el d í a 15 de los corr ientes , y 
hora de las seis de la tarde, a la ce-
A N U N C I O 
H a b i e n d o resu l tado desierto el i 
concurso celebrado en Nogarejas el 
d í a 7 de l ac tua l para el a c u a r t i l a -
m i e n t o de la G u a r d i a C i v i l de l pues-
to que a l l í estaba establecido, s u p r i -
m i d o rec ientemente p o r def ic iencias 
del l oca l que hab i t aba , y s iendo ne-
cesario con t r a t a r el a r r i e n d o ' de u n 
ed i f i c io que r e ú n a las debidas c o n d i -
ciones de s a l u b r i d a d e h ig iene , pa ra 
ser nuevamente establecido en el c i -
tado pueb lo o en a l g ú n o t ro de los 
que const i tuyen- el A y u n t a m i e n t o a 
que pertenece la a l u d i d a p o b l a c i ó n , 
p o r t i e m p o i n d e t e r m i n a d o y p rec io 
de cuat roc ientas pesetas anuales, se 
i n v i t a nuevamente a los p rop i e t a r i o s 
y a d m i n i s t r a d o r e s de fincas u rbanas 
enclavadas en a lguno de los pueblos 
que cons t i t uyen el A y u n t a m i e n t o c i -
tado, a que presenten sus p r o p o s i c i o -
nes, extendidas en papel de l T i m b r e 
de la clase 6.a, de 4,50 pesetas, a las 
doce del d í a 26 del mes ac tua l , ante 
el I n s t r u c t o r de l expediente, que se 
h a l l a r á c o n s t i t u i d o en la Casa A y u n -
t a m i e n t o de Cas t rocont r igo , donde 
se h a l l a r á de mani f ies to el p l i ego de 
cond ic iones que h a de r e u n i r el e d i -
ficio que se so l ic i ta , y o t ro e j emp la r 
en la Tenenc i a de A l c a l d í a de Noga-
rejas. 
Las propos ic iones d e b e r á n expre-
sar el n o m b r e y v e c i n d a d del p r o p o -
nente, su c o n d i c i ó n de p r o p i e t a r i o 
o representante legal de l m i s m o , l a 
cal le y n ú m e r o donde r a d i q u e el 
ed i f i c io que se ofrece o cons t ruya , el 
p rec io de l a r r i e n d o y la mani fes ta -
c i ó n de que se c o m p r o m e t e a c u m -
p l i r las cond ic iones cons ignadas en 
el pl iego expresado, 
L e ó n , 10 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l p r i m e r Jefe, P. A . y O.: E l segun-
do, Car los Lapue r t a . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Justo de la Vega 
Se ha presentado en esta A l c a l d í a 
el v e c i n o de N i s t a l , I lde fonso Vega 
M i r a n d a , man i fe s t ando que se le h a -
b í a ex t r av i ado el d í a 27 del ac tua l 
de l c a m p o de d i c h o p u e b l o u n caba-
l l o ro jo , de m e d i a t a l l a , c o n u n a p i n -
ta b l a n c a en la frente y o t ra en u n a 
pata, edad de c i n c o para seis a ñ o s . 
Ruego a la persona o au to r idades 
que lo h a y a n recogido l o c o m u n i -
q u e n a esta A l c a l d í a para que su 
d u e ñ o pueda recoger lo , p r e v i o el 
pago de los gastos que haya ocasio-
nado . 
San Justo de l a Vega, 30 de N o -
v i e m b r e de 1933.—El A l c a l d e , L u c i o 
A b a d . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
S e g ú n me c o m u n i c a el vec ino de 
esta v i l l a D e m e t r i o T o r a l P r ie to , se 
le h a ex t r av iado una vaca t e rc iada , 
pelo ro jo , con u n a p icada de t i j e r a 
en la cadera derecha, c o r n a m e n t a 
r o m a i n c l i n a d a hac ia adelante; rue -
go a todas las au tor idades , u n a vez 
tengan n o t i c i a de e l la , l o c o m u n i -
q u e n a esta A l c a l d í a . 
V i l l a m a ñ á n , 9 de D i c i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e p r i m e r Ten ien t e , 
J o s é M u ñ i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegarienza 
S e g ú n p a r t i c i p a a esta A l c a l d í a e l 
vec ino de esta v i l l a D . F r anc i s co A l -
varez A r c e , t iene recogido u n caba l lo 
que se h a l l a b a abandonado , causan-
do d a ñ o en los sembrados y c u y o 
d u e ñ o se desconoce, s iendo las s e ñ a s 
de l semovien te las siguientes: pe lo 
c a s t a ñ o oscuro, c o n estrella, p a t i c a l -
zado de los pies y de unas seis c u a r -
tas de alzada a p r o x i m a d a m e n t e y 
seis a ñ o s de edad. 
E l que acredi te ser su d u e ñ o pue -
de pasar a recogerlo en l a casa d e l 
re fer ido F ranc i s co . 
Vegar ienza , 5 de D i c i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , A F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordaliza del P i n o 
Po r habsr t o m a d o p o s e s i ó n de la 
i S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o de C a l -
zada de los M o l i n o s el que desempe-
ñ a b a és ta en p r o p i e d a d , se h a l l a va-
cante la de este A y u n t a m i e n t o de 
segunda c a t e g o r í a , c o n el sueldo 
a n u a l de dos m i l qu in i en ta s pesetas 
consignadas en presupuesto, paga-
d e r á s por t r imest res venc idos . 
Gorda l i za del P i n o , 4 de D i c i e m - j 
bre de 1933.—El A l c a l d e , C i p r i a n o 
P é r e z . 
2.° O t r o pedazo, en d i c h o t é r m i n o Cons t rucc iones , Proyectos y Contra-
y pago la majada , el m o n t e , de cen- ; tas, S. A.», con d o m i c i l i o en Bi lbao 
t ena l secano, de cab ida 200 á r e a s í y en r e b e l d í a en estos autos y sub--
poco mas o menos, de jando su co-1 s i d i a r i amen te c o n t r a D . E n r i q u e 
r r e spond ien te s e r v i d u m b r e a l rede- ; S á n c h e z V a l c á r c e l , m a y o r de edad, 
d o r de los corrales , l i n d a : Naciente , casado, j o r n a l e r o y vec ino de esta 
J o s é G a r c í a ; M e d i o d í a , Mateo P é r e z ; | c i u d a d , representado p o r el Procu-
Poniente , q u i ñ o n e s de l pueb lo y \ r a d o r D . Pedro B l a n c o O r t i z y de-
Nor te , c a m i n o ancho . f end ido po r el L e t r a d o D . Segundo 
A y u n t a m i e n t o de 
Grade fes | 
L a C o r p o r a c i ó n que pres ido, en 
s e s i ó n de 28 de O c t u b r e ú l t i m o , i 
a c o r d ó p r o r r o g a r p o r cua t ro a ñ o s j 
las ordenanzas m u n i c i p a l e s de las 
exacciones sobre ap rovechamien tos 
comuna le s de carnes y bebidas. 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r 
o c h o d í a s , a los efectos de las rec la-
mac iones . 
Gradefes, a 9 de D i c i e m b r e de 
l a 3 3 . — E l AlcBlde acc iden ta l , L i n o 
P o b l a c i ó n . 
Jun ta vecinal 
de Pobladura de los Oteros 
E\ d í a 17 de los corr ientes , a las 
doce, t e n d r á l uga r en la casa de la 
v i l l a , de P o b l a d u r a de los Oteros, la 
subasta para la p e r f o r a c i ó n de u n 
pozo ar tesiano. 
E l p l iego de cond ic iones , se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de la casa de la v i l l a de l c i t ado 
pueb lo . 
P o b l a d u r a de los Oteros. 7 de D i -
c i e m b r e de 1933.—El Presidente, N i -
c a n o r G a r c í a . 
J u n t a admin i s t r a t i va de M i ñ a m b r e s 
Esta Jun ta , con el fin de sacar 
fondos pa ra pagar en la Caja p r o -
v i n c i a l el t r e i n t a p o r c ien to que te-
nemos of rec ido para el c a m i n o ve-
c i n a l de este t é r m i n o Redelga p o r 
M i ñ a m b r e s a l c a m i n o v e c i n a l de 
V i l l a l í s a L a B a ñ e z a , a c o r d ó poner 
en p ú b l i c a subasta a l a ven ta los 
terrenos comuna les en p r o p i e d a d y 
son los siguientes: 
1.° U n pedazo de este t é r m i n o y 
pago del c a r r i z a l , de cab ida de c ien-
to ve in te y c inco á r e a s , de t r i g a l , se-
cano, l i n d a : Or ien te , t e r reno c o m u -
n a l : M e d i o d í a , c a m i n o ; Poniente , 
B las Cabero y Nor te , c o n el r í o . 
Es c o n d i c i ó n que pa ra t o m a r par te T r i n c a d o F e r n á n d e z , sobre rec lama-
en l a subasta deposite sobre la mesa \ c i ó n de pesetas p o r c o n s t r u c c i ó n de 
c ien pesetas, las que p e r d e r á el que | una obra . 
resulte rematan te si no hace efectivo | F a l l o : Que es t imando la demanda 
el pago antes de los ocho d í a s . | in terpuesta p o r F e r n a n d o L ó p e z Gar-
Es c o n d i c i ó n que la subasta se c í a . A ) , debo condenar y condeno a 
h a r á d e s p u é s de los ocho d í a s en i « L a N a c i o n a l de Construcciones , Pro-
que aparezca este a n u n c i o en el B o - i yectos y Contratas , S. A.» a pagar al 
LETÍN OFICIAL y que esta J u n t a no le actor el p rec io de la ob ra p o r él rea-
h a r á mas resguardo que el acta de l I t i zada en concepto d i c h a Sociedad 
remate y que los g r a v á m e n e s que j de d e m a n d a d o p r i n c i p a l , hab iendo 
resul ten pa ra t a l efecto s e r á n de i de fijarse la c a n t i d a d en el p e r í o d o de 
cuenta de l c o m p r a d o r . í e j e c u c i ó n de sentencia, deduciendo 
M i ñ a m b r e s , 3 de D i c i e m b r e de j de la m i s m a 375 pesetas rec ib idas de 
1933.—El Presidente, Gabr i e l A lonso . | d i c h a Sociedad, c o m o parte de saldo 
deudor ; y B) , condenando en concep-
to de subs id i a r i o a l d e m a n d a d o don 
E n r i q u e S á n c h e z V a l c á r c e l , para el 
caso de inex i s tenc ia o insolvencia 
de « L a N a c i o n a l de Construcciones,. 
Proyectos y Contratas , S. A.» a satis-
facer a l demandan te l a suma de 
3.500 pesetas, deduc iendo de ellas el 
i m p o r t e de las obras p o r el mismo 
real izadas que t a m b i é n ha de fijarse 
en el p e r í o d o de e j e c u c i ó n de sen-
tencia ; todo e l lo s i n hacer e x p r e s i ó n 
de costas. 
As í po r esta m i sentencia, que será 
no t i f i c ada a l l i t i gan te rebelde en la 
f o r m a p reven ida p o r los a r t í c u l o s 
282 y 283 de la ley Procesal c i v i l de 
no sol ici tarse p o r la par te con t ra r i a 
la n o t i f i c a c i ó n persona l c o n f o r m e al 
a r t í c u l o 769 de la i n d i c a d a Ley , lo 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Anto-
n i o Sev i l l a .» 
L a sentencia inser ta h a s ido pu-
b l i c a d a en el m i s m o d í a de su fecha. 
- v ^ r a que conste e inser tar en el 
, OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
N 1 n o t i f i c a c i ó n a l a Sociedad 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Ponferrada 
D o n P r i m i t i v o Cubero R a b a n i l l o , Se-
c re t a r io de l Juzgado de p r i m e r a 
ins tanc ia de Ponfer rada y su par-
t i d o . 
D o y fe: Que en el j u i c i o dec l a r a t i -
vo o r d i n a r i o de m e n o r c u a n t í a , se-
g u i d o a ins tanc ia de D . F e r n a n d o 
L ó p e z G a r c í a , vec ino de L e ó n , c o n -
t r a « L a N a c i o n a l de Const rucciones , 
Proyectos y Contratas , S. A.», c o n do -
m i c i l i o en B i l b a o , y D . E n r i q u e S á n -
chez V a l c á r c e l , vec ino de esta c i u -
dad , sobre r e c l a m a c i ó n de pesetas, 
se ha d ic t ado la siguiente, cuyo en-
cabezamiento y par te d i spos i t iva , 
dice: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de P o n -
ferrada, a seis de N o v i e m b r e de m i l 
novecieutos t r e in t a y tres: el sejfsPECiaLMÓVÍí! 
D. A n t o n i o Sevi l la G a r c í a , Jue? | 
p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n | 
este p a r t i d o , h a b i e n d o vis to los i 
ceden tes autos de u n j u i c i o dec l i 
t i v o o r d i n a r i o de m e n o r c u a n t í a , iJiPj 
gu ido a ins tanc ia de D . F e r n a n d o 
L ó p e z G a r c í a , m a y o r de edad, maes-
t r o a l b a ñ i l y vec ino de L e ó n , repre-
sentado por el P r o c u r a d o r D . M a n u e l 
I^eijóo de So tomayor y defendido 
p o r el L e t r a d o D . H o r a c i o L ó p e z 
F e r n á n d e z , con t ra « L a N a c i o n a l de 
fada rebelde, exp ido el pre-
i Ponfer rada , a catorce de 
bre de m i l novecientos t r e in -
VKSEml . . . . m K J . 
ta y ires.—Pr^milivejILupOTO. 
- P.—581. 
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